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مستوى مهارات التدريس الإبداعي لدى أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعات الجزائرية
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة التع��رف اإلى م�ستوى امتلاك مه��ارات التدري���س الإبداعي لدى عينة م��ن اأع�ساء هيئة 
التدري���س بالجامع��ات الجزائرية، والك�سف عن ما اإذا كانت هناك فروق في درجة تقدير اأفراد العينة لم�ستوى 
امتلاك مهارات التدري�س الإبداعي لديهم تعزى اإلى المتغيرات (الجن�س، �سنوات الخدمة، التخ�س�س الأكاديمي، 
الرتب��ة العلمي��ة)، وقد اتبعت الدرا�س��ة المنهج الو�سفي التحليلي، وتكّونت العينة م��ن (062) ع�سوا من هيئة 
التدري�س من (4) جامعات جزائرية، تم اختيارهم بطريقة ع�سوائية ب�سيطة، وقد تم تطبيق ا�ستبانة تقي�س 
مهارات التدري�س الإبداعي من ت�سميم الباحثة، وقد اأظهرت النتائج اأن درجة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س 
بالجامع��ات الجزائري��ة لم�ستوى مهارات التدري�س الإبداعي لديهم كانت منخف�سة، وبوزن ن�سبي (64.24  %)، 
كم��ا اأظه��رت النتائج وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائي��ة بين متو�سطات درج��ات تقدير اأف��راد العينة لم�ستوى 
مه��ارات التدري���س الإبداعي لديهم تعزى اإلى متغير الجن�س ل�سالح عينة الإناث، ومتغير التخ�س�س الأكاديمي 
ل�سال��ح عين��ة التخ�س�س الإن�س��اني، وعدم وجود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سط��ات درجات تقدير 
اأف��راد العينة لم�ستوى مهارات التدري�س الإبداعي لديه��م تعزى لمتغيري �سنوات الخدمة والرتبة العلمية، وقد 
اأو�س��ت الدرا�س��ة ب�سرورة اهتم��ام اإدارة الجامعة بالتدري��ب اأثناء الخدمة لأع�ساء هيئ��ة التدري�س في مجال 
التدري�س الإبداعي، من اأجل م�ساعدتهم على تنمية مهاراتهم التدري�سية.
الكلمات المفتاحية: مهارات التدري�س، التدري�س الإبداعي، اأع�ساء هيئة التدري�س.
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The Level of Creative Teaching Skills among Faculty 
Members in Algerian Universities
Abstract:
The study aimed to identify the level of possessing creative teaching 
skills among a sample of faculty members in Algerian universities and to 
find out whether there were differences in the respondents’ assessment of 
the level of having creative teaching skills due to gender, years of service 
and academic rank. The study followed the descriptive analytical method. 
The sample consisted of (260) faculty members of four Algerian universities 
that, were selected in a simple random way. A questionnaire designed by the 
researcher was used to measure the skills of creative teaching. The results 
showed that the assessment of faculty members in Algerian universities for 
their creative teaching skills was low, with relative weight of (42.46%). The 
results also showed that there were statistically significant differences between 
the average scores of the sample members of the level of creative teaching 
skills attributed to the gender variable in favor of the female members, 
and the academic specialization in favor of human sciences. There were 
no differences of statistical significance between the average scores of the 
sample members in the level of creative teaching skills attributed to the years 
of service and academic rank. The study recommended that the university 
administration should take care of on-service training to faculty members 
in the field of creative teaching in order to help them develop their teaching 
skills.
Keywords: Teaching skills, Creative teaching, Faculty members.
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المقدمـة:
يعت��ر التدري�س الجامعي اأح��د الأهداف الأ�سا�سية للجامعة، حيث يّت�سل ب��ه مجموعة من العوامل ذات 
ال�سل��ة بمكّون��ات الموق��ف التعليمي، وه��ذه العوامل اإن تنا�سق��ت وتكاملت مع بع�سه��ا البع�س، فاإنه��ا تنحو نحو 
التدري�س الإبداعي.
ه��ذا ويتحّق��ق التدري�س الإبداعي بمهارات��ه، حين ي�ستخدم المدر�س تهيئة مثيرة لدافعي��ة التعّلم لدى طلبته، 
ثم يختار طريقة تدري�س ن�سطة ت�ساهم في تطوير قدراتهم الفكرية، مع ال�ستعانة بو�سائل تعليمية منا�سبة 
ت�ساع��د المتعلم��ين على ترابط خراتهم، من خلال اأنماط التفاعل ال�سّف��ي المختلفة التي تحدث اأثناء الموقف 
التعليم��ي، به��دف اإنتاج الأف��كار الإبداعية، وتقويمه��ا باأ�ساليب تك�سف ع��ن م�ستوى تقدم الطلب��ة في الإنجاز 
الأكاديمي.
اإنن��ا الي��وم بحاجة اأك��ر اإلى ا�ستراتيجي��ات تعليم وتعّل��م تمّدنا باآفاق تعليمي��ة وا�سعة ومتنوع��ة، ومتقدمة 
ت�ساع��د طلابن��ا على اإث��راء معلوماتهم، وتنمي��ة مهاراتهم العقلية المختلف��ة، وتدريبهم على الإب��داع، واإنتاج 
الجديد والمختلف، وهذا ل يتاأّتى بدون وجود الأ�ستاذ المتخ�سّ �س الذي يعطي طلابه فر�سة الم�ساهمة في و�سع 
التعميمات و�سياغتها وتجربتها، وذلك من خلال تزويدهم بالم�سادر المنا�سبة واإثارة اهتماماتهم، وحملهم على 
ال�ستغراق في التفكير الإبداعي، وقيادتهم نحو الإنتاج الإبداعي (محمد، 1102).
وق��د اأ�س��ار الكثير من الباحثين اإلى اأهمي��ة تنفيذ مهارات التدري�س الإبداعي داخ��ل الف�سول الدرا�سية، حين 
تناول��وا درا�ساته��م حول ه��ذه المهارات؛ كطرائ��ق التدري�س الإبداع��ي الم�ساهمة في تنمية الق��درة الإبداعية 
ل��دى المتعلم��ين مثل درا�سة قنديل (7991)، كما ورد في ال�سرق��اوي (9991)، التي اأثبتت اأن طريقة التدري�س 
بال�ستك�س��اف الإبداع��ي تزيد م��ن دافعية الطلب��ة للم�ساركة في تعلي��م اأنف�سهم، ويّت�سم ج��و الف�سل الدرا�سي 
بالمرح وال�سعادة في ظل هذه الطريقة، وهذا يوؤّكد دور طرائق التدري�س الحديثة وم�ساهمتها في تنمية القدرة 
الإبداعية لدى المتعلمين، من خلال ت�سجيعهم على البحث والتق�سّ ي والإبداع والتعّلم الذاتي...؛ وهي عوامل 
تغيب ب�سكل تام عن طرائق التدري�س التقليدية.
كما تّت�سح م�سوؤولية المدر�س في تهيئة واإبداع بيئات تعليمية تتيح للمتعلم اإظهار م�سوؤوليته نحو التعّلم بطرائق 
�سحيح��ة وطبيعي��ة، وي�ستطيع المدر�س تحقيق ذلك بت�سجيع المتعلمين عل��ى التفاعل مع البيئة التعليمية التي 
يمده��ا بالم��واد التعليمية المنا�سب��ة للمهام المتعلقة، وعل��ى المدر�س اأن يدير تفاعلات التدري���س فيما بينه وبين 
طلبت��ه، وفيم��ا ب��ين الطلبة بع�سه��م البع�س بوع��ي واإدراك كافي��ين، اإذ الحاج��ة ما�سة اإلى تنمي��ة التفكير في 
مختل��ف المج��الت التي يت�سمنها منهج الدرا�سة، حيث يتاح للمتعلمين تنمية وتطوير مهارات التفكير العليا من 
خ��لال ال�ستق��راء وال�ستنتاج والتقّييم والتحليل والإبداع، وتّتطل��ب تنمية هذه القدرات تطويرا لي�س فقط 
في نوع ال�ستجابات لتوجيهات المدر�س، ولكنها تتطلب من المدر�س نف�سه مهارات في ت�سميم مواقف تعّلم اأ�سيلة، 
ت�سعى اإلى تنمية مهارات التفكير في مختلف م�ستوياته (بول�سنان وبلوم، 0102). 
ه��ذا؛ وتّت�س��ح مه��ارات التدري���س الإبداع��ي من خ��لال ديمقراطي��ة التفاعل القائ��م على اإيجابي��ة العلاقات 
التربوية داخل الف�سل الدرا�سي؛ والتي تتاأّتى بتقّبل مبادرات المتعلم واحترام اأفكاره واأعماله غير الماألوفة....
وتج��در الإ�س��ارة اإلى اأن م�ساهمة الو�سائ��ل التعليمية في اإنجاح التدري�س الإبداعي ب��ات اأمرا ي�سغل بال اأغلب 
الباحث��ين في العملي��ة التعليمي��ة والمعني��ين به��ا، فالو�سائ��ل التعليمي��ة باإمكانه��ا اأن ت�ساهم في تنمي��ة القدرة 
الإبداعي��ة ل��دى المتعل��م؛ وهو م��ا تو�سلت اإلي��ه درا�سة ال�سوي��دي (6991)، كم��ا ورد في ال�سرق��اوي (9991)، 
حيث اأ�سارت اإلى م�ساهمة المدر�س في تنمية الإبداع لدى طلبته، وذلك باتباعه للعديد من الو�سائل التعليمية 
واحتكاكه المبا�سر مع طلبته.
ومن حيث التقويم؛ فقد ثبت اأن و�سائله التي ترّكز على الأهداف المعرفية العليا؛ كالتحليل والتركيب والتقويم، 
له��ا فعالي��ة اإيجابية في تنمية القدرة الإبداعية لدى المتعلم ورفع م�ست��وى تح�سيله الدرا�سي، وهذا ما اأكدته 
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درا�س��ة ن�سر (4991)، كم��ا ورد في ال�سرقاوي (9991) اأن هناك فعالية للتقويم ذي الم�ستويات المعرفية العليا 
في تنمية التفكير الإبداعي للمتعلمين وتح�ّسن م�ستويات التح�سيل الدرا�سي، كما اأن التعزيز الموجب قد يوؤدي 
اإلى تحقي��ق بع ��س التح�ّس��ن على الأداء الإبداع��ي، وهو ما تو�سّ ل��ت اإليه درا�سة قندي��ل (4891)، كما ورد في 
ال�سرق��اوي (9991) حول اأثر جن�س الفاح�س وبع�س اأ�س��كال التعزيز على الأداء الإبداعي لأطفال المدر�سة 
البتدائية، ودّعمتها درا�سة noddaH وnottyLا(8691)، كما ورد في القذافي (0002) التي اأّكدت اأن هناك 
علاق��ة ارتباطي��ة موجبة بين الإب��داع وا�ستخدام المدر�س لأ�سالي��ب التعزيز، خا�سة اإذا م��ا اقترنت الأخيرة 
بمظاهر الهتمام ال�سخ�سي الذي يبديه المدر�س لأفكار طلبته مع البتعاد عن عمليات التقويم التقليدية.
في �س��وء م��ا �سب��ق، فاإن الغر�س من ه��ذه الدرا�سة التعرف اإلى م�ست��وى امتلاك اأع�ساء هيئ��ة التدري�س لمهارات 
التدري���س الإبداع��ي (مه��ارة التهيئ��ة الإبداعية، مه��ارة تنفيذ طرائق التدري���س الإبداعي، مه��ارة التفاعل 
ال�سّف��ي الإبداع��ي، مه��ارة ال�ستخ��دام الإبداع��ي للو�سائ��ل التعليمية، مه��ارة التقويم الإبداع��ي) من وجهة 
نظرهم، ودرا�سة الفروق في م�ستوى امتلاكهم لتلك المهارات ح�سب بع�س المتغيرات.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
اإّن التزاي��د الم�ستم��ر في اأع��داد اأع�س��اء هيئة التدري�س بالجامع��ات الجزائرية، يترت��ب عليه احتياجهم 
لمعرف��ة م�ست��وى امتلاكهم لمه��ارات التدري�س الإبداعي، على اعتب��ار اأن المهارات التدري�سي��ة الإبداعية لها دور 
فّع��ال وم�ساهم��ة اإيجابي��ة في تنمي��ة القدرة الإبداعي��ة وتعزيزها لدى الطلب��ة الجامعي��ين، اإذا اأح�سن ع�سو 
هيئ��ة التدري�س تاأديتها بما يخدم در�سه، ويحّقق المناخ ال�سّفي الإبداعي داخل الف�سل الدرا�سي، وهذا ما دفع 
الباحث��ة اإلى اإجراء هذه الدرا�سة لمعرفة م�ستوى امت��لاك اأع�ساء هيئة التدري�س لمهارات التدري�س الإبداعي 
م��ن وجه��ة نظرهم، ودرا�سة الف��روق في م�ستوى امتلاكهم لتلك المهارات ح�سب بع ��س المتغيرات، وعليه تم طرح 
ت�ساوؤلت الدرا�سة على النحو الآتي:
1.  م��ا درج��ة تقدي��ر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بالجامع��ات الجزائري��ة لم�ستوى مه��ارات التدري���س الإبداعي 
لديهم؟
2.  هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة لم�ستوى مهارات التدري�س 
الإبداعي لديهم تعزى اإلى المتغيرات ( الجن�س، �سنوات الخدمة، التخ�س�س الأكاديمي، الرتبة العلمية)؟
أهداف الدراسة:
تتحّدد اأهداف الدرا�سة الحالية، فيما ياأتي:
1.  التع��رف اإلى درج��ة تقدي��ر اأع�ساء هيئ��ة التدري���س بالجامع��ات الجزائرية لم�ست��وى مه��ارات التدري�س 
الإبداعي لديهم.
2.  الك�سف عن ما اإذا كانت هناك فروق بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة لم�ستوى مهارات التدري�س 
الإبداعي لديهم تعزى اإلى المتغيرات ( الجن�س، �سنوات الخدمة، التخ�س�س الأكاديمي، الرتبة العلمية).
أهمية الدراسة:
الأهمية النظرية:
تكم��ن اأهمي��ة الدرا�سة في كونها تتناول مو�سوع "مه��ارات التدري�س الإبداعي"، حيث اأ�سب��ح الإبداع مو�سوعا 
مّهم��ا م��ن مو�سوعات البحث العلمي، نظرا لم��ا األقت به الثورة العلمية والتقنية عل��ى مجمل الن�ساط الإن�ساني 
والج�س��دي والذهن��ي، فاأ�سبح��ت الأعم��ال الروتيني��ة م��ن اخت�سا ��س الآلة، وبات��ت الحاجة ملّح��ة للن�ساط 
الإبداعي الخّلاق (اإبراهيم وال�سايح، 0102).
كما تكمن الأهمية النظرية لمو�سوع الدرا�سة في توفير اإطار نظري يو�سّ ح بع�س مهارات التدري�س الإبداعي.
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الأهمية التطبيقية:
ال�ستفادة من هذه الدرا�سة في الإجابة عن ت�ساوؤلتها، كما ي�ستفاد من النتائج التي يتم التو�سل اإليها في و�سع 
برامج تدريبية لتنمية القدرة الإبداعية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س الجامعي.
يمك��ن ل��لاإدارات الجامعي���ة ال�س�تف��ادة م���ن اأداة الدرا�س���ة من خ��لال تطبيقها عل��ى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
المترب�سين (الجدد)، لغر�س تر�سيمهم كاأع�ساء دائمين. 
حدود الدراسة: 
تحّددت الدرا�سة بالحدود الآتية:
•	 الح��د المو�سوع��ي: اقت�سرت الدرا�سة على معرفة درجة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س لم�ستوى مهارات 
التدري���س الإبداع��ي (مه��ارة التهيئ��ة الإبداعي��ة، مه��ارة تنفي��ذ طرائ��ق التدري���س الإبداع��ي، مه��ارة 
التفاع��ل ال�سّفي الإبداعي، مهارة ال�ستخ��دام الإبداعي للو�سائل التعليمية، مه��ارة التقويم الإبداعي) 
من وجهة نظرهم.
•	 الحد  الب�سري:  �سملت  العّينة  (062) ع�سوا من اأع�ساء هيئة التدري�س. 
•	 الح��د الموؤ�س�س��ي: اقت�س��رت الدرا�س��ة على اأربع جامع��ات جزائرية؛ هي: جامع��ة ال�سهيد حمه لخ�سر 
الوادي، جامعة قا�سدي مرباح ورقلة، جامعة غرداية، وجامعة عمار ثليجي الأغواط.
•	 الحد  الزمني:  طّبقت  الدرا�سة  خلال  العام  الجامعي:  5102 /6102.
مصطلحات الدراسة:
مفهوم التدري�س:
يع��ّرف èngaGا(7791، 251) التدري�س باأنه "مجموعة من الأحداث المتتالية التي ت�سير وفق اأزمان محّددة 
لما يتم تنفيذه من اأن�سطة، وما يجريه الطلبة من اأداءات".
مهارات التدري�س الإبداعي: 
ترتب��ط مهارات التدري�س الإبداعي بطرائ��ق التدري�س المثيرة للتفك��ير، واإدارة ديمقراطية للنقا�س، وتحقيق 
الدافعي��ة للتعّلم الذاتي، وترتبط بالتدري���س المنظم الذي ي�سير وفق خريطة من مهارات التدري�س الأ�سا�سية 
لتحقيق التدري�س المتمّيز، ونماذج التدري�س الفّعال (�سحاتة واأبو عميرة، 0002، 78  - 88).
وتع��ّرف مه��ارات التدري�س الإبداع��ي اإجرائيا باأنها مجم��ل الممار�سات التربوي��ة غير الماألوف��ة، والقائمة على 
الج��ّدة والتف��ّرد والتمّي��ز، والت��ي يوؤديها ع�سو هيئ��ة التدري�س الجامعي لتق��ديم در�سه وتقويم��ه، والمرتبطة 
بدرجة ا�ستجابته لفقرات اأداة القيا�س الم�ستخدمة في الدرا�سة.
الإطار النظري:
 مفهوم التدري�س الإبداعي:  Ԁ
يتكون التدري�س من مجموع الأن�سطة التربوية التي يقوم بها المدر�س لتحقيق اأهداف عملية التعليم، ويتحّقق 
التدري�س الإبداعي بالتفاعل بين المدر�س والمتعلم من خلال الم�ساركة وتبادل الأدوار بينهما �سمن بيئة التعّلم.
اأما بالن�سبة لمجموعة المهارات التدري�سية الإبداعية التي يحّققها المدر�س، فيجب اأن تّت�سم بالدقة وال�سرعة 
في الأداء، والتكّي��ف (التواف��ق) م��ع ظ��روف الموق��ف التدري�س��ي، وتعمل على تنمي��ة التفكير البت��كاري لدى 
المتعلمين، وتتوافق مع م�ستوياتهم الدرا�سية المختلفة (اإبراهيم وال�سايح، 0102).
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ونعر�س بع�س مهارات التدري�س الإبداعي؛ التي من �ساأنها اأن ت�ساهم في اإنجاح الموقف ال�سّفي، وو�سول الر�سالة 
التربوية اإلى ذهن المتعلم ب�سهولة وي�سر كبيرين:
1. التهيئة الإبداعية: 
ه��ي جمل��ة م��ن الأن�سط��ة التربوية الت��ي يوؤديه��ا المدر���س -بم�ساركة طلبت��ه- به��دف تنمية مه��ارات التفكير 
التحليل��ي والإبداع��ي والعملي لديهم، بالإ�سافة اإلى ج��ذب انتباههم واإثارة دافعيته��م وحما�سهم نحو التعّلم 
بطرائق واأ�ساليب متنوعة بعيدة عن الرتابة والروتين في تقديم الدر�س، ومن الأمور التي ينبغي على المدر�س 
مراعاته��ا اأثن��اء الإعداد للموقف ال�سّفي؛ اأن تكون التهيئة ملائمة للمو�سوع وحافزة، وتتم في وقت ل يطغى 
على بقية مراحل الدر�س.
2. طرائق التدري�س الإبداعي:
تع��ّرف طريقة التدري�س باأنها تمّثل مجموعة من النماذج ال�سلوكية المتكّررة التي تنا�سب تعليم عّدة موا�سيع، 
ويمكن لأكر من مدر�س تطبيقها وا�ستعمالها لإحداث التعّلم (5791,renilreB & egaG)
ومن بين طرائق التدري�س الإبداعي ما يلي:
2-1 طريقة حل الم�سكلات:
تع��ّرف طريق��ة ح��ل الم�س��كلات باأنها ذل��ك الن�س��اط الذهني الذي يت��م فيه تنظي��م التمثيل المع��رفي للخرات 
ال�سابق��ة ومكّون��ات موقف الم�سكلة مع��ا، وذلك بغية تحقيق اله��دف (طاف�س، 6002)، وهي اأي�س��ا اأ�سلوب ي�سع 
المتعلمين في موقف حقيقي يعملون فيه اأذهانهم بهدف الو�سول اإلى حالة اّتزان معرفي، وتعتر حالة الّتزان 
المع��رفي حال��ة دافعي��ة ي�سعى المتعلمون اإلى تحقيقه��ا، وتتم هذه الحالة عن��د و�سولهم اإلى ح��ل، اأو اإجابة، اأو 
اكت�ساف (الق�ساة والترتوري، 6002، 633).
2-2 طريقة الكت�ساف (ال�ستق�ساء): 
تع��ّد طريق��ة الكت�ساف اإح��دى طرائق التدري�س الت��ي تنقل محور الهتم��ام في العملية التعليمي��ة من المادة 
الدرا�سي��ة اإلى المتعل��م، فه��و محور العملي��ة التعليمية وهدفها، كم��ا ترّكز هذه الطريقة عل��ى المتعلم من حيث 
كيفي��ة ح�سول��ه على المادة العلمي��ة، في�سير الطنط��اوي (8002) اإلى اأنه ل يعّرف الكت�س��اف على اأنه عملية 
اإيج��اد �س��يء جديد لم يكن معروفا من قبل للاإن�سان والب�سرية، ولكن��ه ي�سمل كل اأ�سكال المعرفة التي يمكن اأن 
يح�سل عليها الفرد بذاته وبا�ستخدام عقله.
كم��ا تعت��ر طريقة الكت�ساف من اأف�سل الطرائق في توفير تعّلم يقوم على الفهم، وذلك لأن طريقة الكت�ساف 
ت�س��ع المتعل��م اأم��ام موقف م�سكل، وتطلب من��ه اأن يقوم بحل ذلك الموق��ف م�ستخدما طرائق العل��م، وعملياته، 
ومه��ارات التق�سّ ��ي والكت�ساف؛ مث��ل: مهارة الملاحظ��ة، والت�سنيف، والمقارن��ة، والتنبوؤ، والقيا���س، والتف�سير، 
والتقدير، والتحليل، والتركيب وغيرها (الهويدي، 2002). 
2-3 طريقة الع�سف الذهني:
يعّد الع�سف الذهني اأ�سلوبا من اأ�ساليب اإثارة التفكير البتكاري وتنميته، يحاول اأن يطرح اأكر عدد ممكن من 
الأف��كار الجديدة وغير الماألوفة لم�سكلات تطرح وتحتاج لحل��ول ابتكارية جديدة، �سمن مجموعة من الأفراد، 
وتقويم حلولهم، والحكم عليها وفق الأفكار الجديدة غير الماألوفة وغير المطروحة �سابقا (عزيز، 7002).
وتع��ّد ه��ذه الطريقة في التعليم م��ن الطرائق الحديثة التي ت�سّج��ع على النفتاح الذهن��ي، وعلى اإيجاد مناخ 
�سّف��ي متع��اون، وعلى احترام وجهات نظ��ر الآخرين، كما تجعل ن�ساط التعليم والتعّل��م متمركزا حول المتعلم، 
وتعم��ل عل��ى توظيف ق��وة التفك��ير الجماعية لمجموع��ة رفاق ال�س��ّف للتو�س��ل اإلى اأفكار ح��ول مو�سوع معين 
 م��ن خ��لال ا�ستخ��دام الق��درات العقلي��ة العليا كالتحلي��ل، والتركي��ب، والتقويم خ��لال فترة زمني��ة محدودة
(خ�سر، 6002).
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وق��د اأثب��ت الع�سف الذهني نجاحه في كثير من المواق��ف التي تحتاج اإلى حلول اإبداعي��ة، لأنه يّت�سم باإطلاق 
اأف��كار المتعلم��ين دون تقييم، وذلك لأن انتق��اد الأفكار اأو الإ�سراف في تقييمها خا�س��ة عند بداية ظهورها، قد 
يوؤديان اإلى خوف المتعلم اأو اإلى اهتمامه بالكيف اأكر من الكم، فيبطئ تفكيره وتنخف�س ن�سبة الأفكار المبدعة 
لديه، وهذا يو�سح اأهمية عملية الع�سف الذهني في تنمية التفكير الإبداعي وحل الم�سكلات (نبهان، 8002).
3. التخطيط الإبداعي ل�ستخدام الو�سائل التعليمية:
الو�سائ��ل التعليمي��ة ه��ي كل اأداة ي�ستعين بها المدر�س خلال عر�س در�سه من اأج��ل اإي�سال المادة العلمية و�سائر 
المعارف للمتعلم ب�سهولة وي�سر، اأو يوّجهه اإليها لتنمية تح�سيله الفكري، واإك�سابه مهارات مختلفة.
اإّن ال�ستخ��دام الأمث��ل والوظيف��ي للو�سائل التعليمي��ة ل بد له من ح�س��ن تح�سير، وح�سن ا�ستخ��دام، وح�سن 
تق��ويم؛ تل��ك هي مراحل التخطيط الإبداع��ي ل�ستخدام الو�سائل التعليمية، �سوف يت��م ا�ستعرا�سها متتالية 
على النحو الآتي:
3-1 مرحلة تح�سير الو�سيلة التعليمية: 
وه��ي مرحل��ة في غاية الأهمية، وبدونها ل يتوّقع للمدر�س نجاح كب��ير في المرحلة التالية لها، وت�سمل مرحلة 
التح�سير خطوتين اأ�سا�سيتين هما:
اأ. اختيار المدر�س للو�سيلة التعليمية: 
لكي يح�سن المدر�س اختيار الو�سيلة المنا�سبة، عليه مراعاة ما يلي (الطّناوي، 1102):
-  اأن تك��ون للو�سيل��ة وظيف��ة اأ�سا�سية في الدر���س، واإل �سيكون وجوده��ا مدعاة لت�ستي��ت النتباه، وتعطيل 
الفهم بدل من تي�سيره.
-  األ يزدحم الدر�س الواحد بالعديد من الو�سائل، واإل �سيوؤدي ذلك اإلى عك�س المطلوب.
-  اأن تتوافق الو�سيلة مع الهدف المرجو تحقيقه، حتى توؤدي مهّمتها التربوية ب�سكل ناجح وموؤثر.
-  اأن تك��ون الو�سيل��ة في حال��ة جّيدة ومنا�سبة لم�ستوى ن�س��ج المتعلمين، حتى ل تعيق عملي��ة التعّلم اأو تنّفر 
المتعلم من الموقف التعليمي.
ب. اإعداد المدر�س للو�سيلة التعليمية:
بع��د تحدي��د المدر���س لنوع الو�سيل��ة المنا�سبة لمادت��ه ولطلبته، يت��ولى م�ساهدته��ا اأو �سماعه��ا اإذا كانت مرئية 
اأو �سمعي��ة، اأو اختي��ار المنا�س��ب منها اإذا كانت تتكون من مجموع��ة من ال�سور، اأو الر�س��وم...، ثم يعمد المدر�س 
اأثناءه��ا اإلى تدوي��ن الملاحظات التي ته��م طلبته اأو تتعل��ق بخراتهم، يطّور بعدها خط��ة منظمة بخ�سو�س 
كيفي��ة تق��ديم الو�سيل��ة، وخطوات عر�سه��ا، والن�ساطات الت��ي �سيطلب من طلبت��ه القيام به��ا، والأ�سئلة التي 
�سيوّجهه��ا اإليه��م خلال العر ��س وبعده، ثم كيفية ربط كل ه��ذه الأن�سطة بخرات الطلب��ة وبنائهم الإدراكي 
(حمدان، 1002).
3-2 مرحلة ا�ستخدام الو�سيلة التعليمية:
في ه��ذه المرحل��ة يعط��ي المدر�س فك��رة اأو و�سف��ا عاما عن الم��ادة التعليمية، و�سب��ب تقديمها، والنق��اط الهامة 
الت��ي تغطيه��ا، والتي يجب على الطلبة النتباه اأو التركيز عليها اأثن��اء العر�س، كما يخر المدر�س طلبته عما 
�سيقومون باإنجازه من اأن�سطة بعد العر�س (الهويدي، 2002).
اإّن القيم��ة الحقيقي��ة للو�سيل��ة التعليمي��ة ل تظه��ر اإل عن��د ا�ستخدامه��ا، ول يكتم��ل التخطي��ط الإبداع��ي 
ل�ستعمال الو�سيلة اإل بتقويمها.
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3-3 مرحلة تقويم الو�سيلة التعليمية:
يعمد المدر�س حال النتهاء من ا�ستخدام الو�سيلة التعليمية اإلى متابعة مو�سوع المادة التي قدمها للطلبة؛ كاأن 
يحّث على ال�ستف�سار والمناق�سة، ويتولى الإجابة على الأ�سئلة الموّجهة، كما يقوم بالتاأّكد من مدى ال�ستفادة 
العملي��ة للطلب��ة من الو�سيلة باختباره��م، اأو تكليفهم بالأن�سطة التي طلبها منه��م �سابقا؛ كتقديم ملخ�س عن 
محت��وى الو�سيل��ة في ختام العر�س، وهذا ما يعرف بعملية التق��ويم التي ت�سير اإلى قيا�س مدى تحّقق الأهداف 
التعليمي��ة، وبالتقويم اأي�سا يمكن التاأّكد من مدى فّعالية الو�سيلة التعليمية، اأو م�ساهمتها في تحقيق الأهداف 
التعليمي��ة، فالتق��ويم يمثل تغذية راجعة تفيد المدر�س في فاعلية الو�سيل��ة، وفي فّعالية الأ�ساليب الم�ستخدمة 
لتحقيق الأهداف التعليمية.
4. التفاعل ال�سّفي الإبداعي:
ي�س��ير التفاع��ل ال�سّفي الإبداعي اإلى مختلف المواقف التي يتم فيه��ا التفاعل والتوا�سل بين المدر�س وجماعة 
المتعلم��ين، بهدف ت�سجيعه��م على توليد اأو اإنتاج الأفكار دون خوف من نقدها اأو الحكم عليها، حيث يتم تاأجيل 
الحكم على الأفكار اإلى حين النتهاء من اإنتاجها (الأ�سود، 4102).
واأك��ر م��ن ذل��ك، فالتفاعل ال�سّف��ي الإبداعي ي�سم��ل جميع المواق��ف ال�سّفية الت��ي ي�سعر فيه��ا المتعلم بالأمن 
النف�سي والحرية النف�سية، والتي ت�ساعد على نمو �سمات �سخ�سية م�ستقلة ذات تفكير اأ�سيل وخّلاق.
كم��ا ت��رز اأهمية التفاعل ال�سّفي الإبداعي في اأنه يزيد م��ن حيوية المتعلمين في الموقف التعليمي، وي�ساعدهم 
عل��ى التوا�س��ل، وتب��ادل الآراء، ونقل الأف��كار بين المتعلمين اأنف�سه��م، مما ي�سهم في تطوي��ر م�ستويات اأفكارهم، 
ويثيرها، وين�سجها لتتلاءم مع المرحلة النّمائية التي يمّرون فيها. (قطامي، اأبو جابر، وقطامي، 0002).
5. التقويم الإبداعي:
يتمث��ل التقويم الإبداعي في تقويم اأداء المتعلمين اأثناء قيامهم بمهام ذات قيمة ومعنى، وم�سابهة لما يقابلونه 
في حياتهم الواقعية، والتي تبدو كاأن�سطة تعّلم ولي�ست كمواقف اختبار تقليدية، في�ستطيعون بلورة الأحكام 
اأو اتخاذ القرارات بما يتنا�سب مع م�ستوى ن�سجهم، اأو حل م�سكلات حياتية حقيقية يعي�سونها، وبذلك تتطور 
لديهم القدرة على التفكير العلمي، والتفكير التاأملي، والتفكير الإبداعي.
كما يرى را�سد (5002) نقلا عن nosneH وrellEا(9991) اأن التقويم الإبداعي يهيئ المتعلمين للحياة؛ فهو 
واقعي لأنه يتطلب حل م�سكلات حياتية واقعية، كما اأنه يعطي لنا �سورة اأف�سل عّما يعرفه المتعلمون، وما هم 
ق��ادرون على عمله، وما تو�سلوا اإليه بالفع��ل، فهو تقويم مركزه واأ�سا�سه البحث والتق�سّ ي، وهو منطقي �سادق 
يقوم على ال�سياقات الحقيقية للعلم.
ويمكن للمدر�س اأن ي�ستخدم عدة و�سائل في التقويم الإبداعي، لعّل اأبرزها ما ياأتي (الطّناوي، 1102): 
5-1 تقيي��م ب��الأداء العملي: يت��م تقييم الأداء العمل��ي للمتعلم اأثناء تنفي��ذه لأن�سطة التعّل��م العملية، اأو 
بعدها من خلال الممار�سات العملية في المعمل اأو الميدان، اختبارات الأداء، كتابة التقارير الميدانية، اإنجاز 
الم�سروعات.
        وتع��ّد تقني��ة الملاحظ��ة المبا�س��رة للمتعلم��ين الو�سيل��ة المنا�سبة لر�س��د اأن�سطتهم، والك�س��ف عن م�ستوى 
تقدمهم في الأداء العملي.
5-2 اختبارات الإنجاز: وهي اختبارات يعّدها المدر�س للمتعلمين ويطلب منهم اإنجازها، ويلاحظهم في اأثناء 
اإنجازهم لهذه الختبارات، ويجري معهم مقابلات �سخ�سية ليحّدد م�ستوى تقّدمهم في الإنجاز.
        ويمك��ن اأن تت�سم��ن اختبارات الإنجاز: �سوؤال مفت��وح الإجابة، اختبارا ق�سيرا و�سريعا يت�سمن معارف اأو 
مه��ارات محّددة، مجموعة اأ�سئلة من نوع الختيار من متعّدد، تدور حول م�سكلة معينة ويطلب من المتعلم 
ترير اإجابته.
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5-3 مقايي���س الجوان��ب الوجداني��ة: وه��ي المقايي���س الم�ستخدم��ة في تقويم مي��ول المتعلم��ين، واتجاهاتهم، 
وقيمهم، واأوجه التقدير لديهم.
5-4 الحقيبة التقويمية: ويطلق عليها �سجلات الأداء اأو ملفات عمل المتعلم؛ وهي عبارة عن �سجلات للتعّلم 
والتقويم، ت�سم عينات ممثلة من اأعمال المتعلمين واإنجازاتهم التي يّت�سح منها م�ستوى تح�سيلهم وتقدمهم 
في التعل��م؛ مثل الختبارات والتقارير والأبحاث الف�سلية، والواجبات المنزلية، والم�سروعات، وغيرها من 
الأعم��ال والأن�سط��ة التي قام بها المتعل��م، والتي تعد موؤ�سرا على مدى التقدم ال��ذي حّققه خلال درا�سة 
المقرر.
وعلي��ه يّت�س��ح اأن ه��ذا التوّجه الحدي��ث "التقويم الإبداع��ي" قد غّير �س��كل التقويم التقلي��دي، بحيث اأ�سبح 
للمتعل��م دور في عملي��ة التقويم الواقع��ي الذي يرتبط بحيات��ه وواقعه في مهام واأعم��ال م�سّوقة ومثيرة، مما 
كّون لديه اتجاها موجبا نحو المدر�سة والتعّلم ونحو ذاته، كذلك اأ�سبح للمدر�س دورا مختلفا تماما، وتحّول من 
ناقل للمعرفة اإلى مي�ّسر لعملية التعّلم (را�سد، 5002).
والتق��ويم الإبداع��ي كتوّج��ه جديد في عملية التعّل��م، اأ�سبح �سرورة ين��ادي بها الم�ستغل��ون بالتربية من اأجل 
اإ�سلاح تقويم العملية التعليمية.
الدراسات السابقة:
بع��د مراجعة الأدب الترب��وي لمو�سوع الدرا�سة، تو�سلت الباحثة اإلى جملة م��ن الدرا�سات ال�سابقة، والتي تم 
ترتيبها زمنيا على النحو الآتي:
درا�سة قزامل (8991) التي هدفت اإلى التعّرف اإلى فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تنمية مهارات التدري�س 
الإبداعي لدى الطلبة المعلمين، ولتحقيق ذلك قام الباحث باإعداد قائمة بمهارات التدري�س الإبداعي، وذلك 
بالعتماد على الأدبيات المتعلقة بالدرا�سة، وقد احتوت القائمة على (63) مهارة تدري�سية و�سعت في �سورة 
بطاقة ملاحظة، وتكّونت عينة الدرا�سة من الطلبة المعلمين في الم�ستوى الرابع بكلية التربية، جامعة طنطا، 
عدده��م (33) طالب��ا وطالب��ة، ولتطبي��ق الدرا�سة ا�ستخ��دم الباحث بطاق��ة ملاحظة لتقدي��ر م�ستوى اأداء 
الطلبة المعلمين لمهارات التدري�س الإبداعي قبل وبعد تطبيق الرنامج، ومن النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة: 
�سعف اأداء الطلبة المعلمين لمهارات التدري�س الإبداعي قبل الرنامج، وفّعالية الرنامج المقترح في تح�ّسن اأداء 
الطلبة المعلمين لمهارات التدري�س الإبداعي.
اأدرج ال�سرق��اوي (9991) درا�ستين لهما علاقة بمو�سوع الدرا�س��ة الحالية؛ هما: الدرا�سة الأولى لعبد النبي 
(8891) بحث��ت في العلاق��ة ب��ين القدرة عل��ى التفكير الإبداعي والتفاع��ل الإيجابي ب��ين المدر�سين والطلبة، 
ووج��دت ارتباط��ا بين المناخ الإبداع��ي المتوافر في الف�س��ل الدرا�سي بالداف��ع للفهم والمعرف��ة وارتفاع م�ستوى 
التح�سي��ل الدرا�سي للطلبة، وبالتالي هناك علاقة قوية بين المن��اخ ال�سائد اأثناء التدري�س، وكّم العمل الذي 
ينجزه الطلبة، ونوع وح�سيلة التعّلم.
والدرا�س��ة الثاني��ة لقندي��ل (7991) هدف��ت اإلى قيا�س تاأثير طريق��ة ال�ستك�ساف الإبداع��ي على التح�سيل 
الأكاديمي الإبداعي للعلوم، والتخّيل العلمي لتلاميذ ال�سف الأول الإعدادي، وتو�سّ ل الباحث اإلى اأن طريقة 
التدري���س بال�ستك�س��اف الإبداعي تزيد م��ن دافعية التلاميذ للم�ساركة في تعليم اأنف�سه��م، ويّت�سم جو الف�سل 
الدرا�سي بالمرح وال�سعادة في ظل هذه الطريقة.
تن��اول kcirtaPا(0002) درا�س��ة هدف��ت اإلى معرفة مدى تاأثير ب�رامج تدريبي���ة للمعلمين في مجال التدري�س 
الإبداع��ي على ق��درات التفكير الإبداعي للطلاب واتجاهاتهم، تكونت العين�ة م��ن (02) معلما ومعلمة، حيث 
ق�س��م المعلم��ون اإلى معلم��ين لديهم مه��ارات اإبداعي�ة، ومعلم��ين لي�س لديهم مه��ارات اإبداعي��ة، واأظهرت نتائج 
الدرا�س��ة اأن المه��ارات الإبداعي��ة التي اأظهرها المعلمون والت��ي اأدت اإلى تح�ّسن ق��درات التفكير الإبداعي لدى 
الطلاب ذات ارتباط بت�اأثير ال�رامج التدريبي�ة للمعلمين.
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كم��ا  تن��اول  olleiLiD وnothguoHا(6002) درا�س��ة  بعن��وان: تعظي��م  الق��درات  القيادي��ة  التنظيمي��ة 
للم�ستقب��ل: نح��و نم��وذج للقي��ادة الذاتية والبت��كار والإب��داع، وهدفت اإلى تطوي��ر نموذج للقي��ادة الذاتية 
ودوره��ا في الإب��داع والبت��كار في المنظم��ات الألمانية، ولتحقيق هذا اله��دف قدمت هذه الدرا�س��ة دليلا نظريا 
وتجريبي��ا للقي��ادة الذاتية والدعم التنظيمي واأثره في تحقيق البت��كار والإبداع، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى 
جملة من النتائج، من بينها: اأن الأفراد الذين لديهم قيادة ذاتية قوية هم اأكر قدرة على الإبداع والبتكار 
من الأفراد الذين لديهم �سعف في القيادة الذاتية، واأو�ست الدرا�سة بت�سجيع القيادة الذاتية الموؤدية لتعزيز 
الإبداع والبتكار في المنظمات. 
وقد تناول زيدان والعودة (8002) درا�سة بعنوان: درجة ا�ستخدام معلمي المرحلة الأ�سا�سية الدنيا لأنماط 
التفك��ير الإبداع��ي في تدري�س العلوم في محافظة (الخليل)، وتكونت عين��ة الدرا�سة من (08) معلما ومعلمة، 
وا�ستخدم الباحثان بطاقة ملاحظة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة ا�س�تخدام معلمي المرحلة الأ�سا�سية 
الدني��ا لأنماط التفكير الإبداع��ي في تدري�س العلوم كان بدرجة كبيرة، بن�سبة (6.27 %)، كما اأظهرت نتائج 
الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغير الخرة في مجالي طرائق واأ�ساليب التدري�س والأ�سئلة 
التقويمي��ة، حي��ث كان��ت الفروق ل�سال��ح �س�نوات الخب���رة (01-5�سن��وات) و(اأكر من 01�سن��وات) مقارنة مع 
الخرة (اأقل من 5 �سنوات).
كم��ا اأدرج القرني (9002) درا�ست��ين لهما ذات علاقة بمو�سوع الدرا�سة الحالي��ة؛ اأولهما درا�سة عل�ي والغن�ام 
(8991) الت��ي هدف��ت اإلى التع��رف اإلى فاعلي��ة برنام��ج تعليم��ي مق��ترح في اإك�س��اب الطلب��ة المعلم��ين مهارات 
التدري���س الإبداع��ي في مجال العلوم، ولتحقيق الهدف قام الباحثان بتحديد اأهم مهارات التدري�س الإبداعي 
اللازمة في مجال العلوم، بعد اإجراء درا�سة م�سحية لعدد من الكتب والمجلات العلمية والدرا�سات التي تناولت 
اأ�سالي��ب وا�ستراتيجي��ات تنمية الإب��داع، وكان عدد هذه المهارات (84) مه��ارة تدري�سية موزعة على محورين 
هم��ا: التهيئ��ة والممار�س��ات التعليمية، وبع��د التحكيم قّل�ست هذه المه��ارات اإلى (04) مه��ارة، و�سعت في �سورة 
مقيا���س لتقدي��ر م�ستوى اأداء الطلبة المعلم��ين لمهارات التدري���س الإبداعي، وتكّونت عين��ة الدرا�سة من طلبة 
الفرق��ة الثالث��ة في �سعبة التعليم البتدائي (تخ�س�س علوم)، بكلية التربية بالمن�سورة، عددهم (54) طالبا 
وطالب��ة، ولتطبيق الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان مقيا�سا لتقدير م�ست��وى اأداء الطلبة المعلمين لمهارات التدري�س 
الإبداع��ي قب��ل وبع��د تطبيق الرنام��ج، ومن النتائج الت��ي تو�سلت له��ا الدرا�سة: فعالي��ة الرنامج المقترح في 
اإك�ساب الطلبة المعلمين مهارات التدري�س الإبداعي.
كما تناول القرني (9002) درا�سة بعنوان: ت�سور مقترح لتطوير تدري�س الريا�سيات في �سوء مهارات التدري�س 
الإبداع��ي ومتطلبات التعل��م الم�ستند اإلى الدماغ، طبق الباحث الدرا�سة على عينة ع�سوائية بلغت (641) من 
المخت�س��ين والمخت�سات (المناهج وطرائ��ق التدري�س، علم النف�س) في الجامعات ال�سعودي��ة، والكليات التربوية 
التابع��ة له��ا، ا�ستخدم الباح��ث المنهج الو�سفي الم�سح��ي، والمنهج الو�سف��ي التحليلي، كما ا�ستخ��دم ا�ستبانة من 
اإع��داده، وتكونت م��ن محورين: مهارات التدري�س الإبداعي في الريا�سي��ات تكونت من (64) مهارة، ومتطلبات 
التعل��م الم�ستن��د اإلى الدم��اغ تك��ّون م��ن (75) متطلب��ا، ومن ب��ين نتائ��ج الدرا�س��ة: اأن جميع مه��ارات التدري�س 
الإبداع��ي المت�سمن��ة في اأداة الدرا�س��ة تعتر مهارات لزمة لمعل��م الريا�سيات بالمرحلت��ين المتو�سطة والثانوية 
في تخطي��ط وتنفيذ وتقويم تدري���س الريا�سيات، حيث بلغ المتو�سط الح�ساب��ي لدرجة الأهمية التي حددها 
اأفراد عينة الدرا�سة من المخت�سين والمخت�سات لهذه المهارات ككل (25.4) من (5).
اأم��ا درا�س��ة العطا (1102) فه��ي بعنوان: درجة ممار�سة معلم��ي مدار�س الملك عبد الله الث��اني للتميز لمهارات 
التدري�س الإبداعي، تناول الباحث فيها عينة مكونة من (03) معلما ومعلمة تم اختيارهم ع�سوائيا، ولتحقيق 
اأه��داف الدرا�س��ة قام الباحث ببناء بطاقة ملاحظة ا�ستملت عل��ى (62) فقرة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن 
درجة ممار�سة معلمي مدار�س الملك عبد الله الثاني للتميز لمهارات التدري�س الإبداعي كانت بدرجة متو�سطة، 
وتوج��د ف��روق في درج��ة ممار�ستهم لمه��ارات التدري���س الإبداعي تع��زى اإلى متغ��يري الموؤه��ل العلمي والخرة 
التعليمية.
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ودرا�س��ة الأغ��ا (5102)؛ هدفت اإلى الك�سف ع��ن فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مه��ارات التدري�س الإبداعي 
لمعلم��ي الريا�سي��ات بالمرحل��ة الثانوي��ة واأثره عل��ى اإبداع طلبته��م، ا�ستخدم الباح��ث المنهج �سب��ه التجريبي، 
تكون��ت عين��ة الدرا�سة من (03) معلم ريا�سي��ات بالمرحلة الثانوية، حيث تم تطبي��ق قبلي لبطاقة ملاحظة 
عليه��م، مما تبين �سع��ف امتلاكهم لمهارات التدري���س الإبداعي، وبعد ذلك قام الباح��ث بتحديد الحتياجات 
التدريبي��ة اللازم��ة، فقام بتطبيق الرنامج التدريبي يتخلله تطبيق اختب��ار للجانب المعرفي لمهارات التدري�س 
الإبداع��ي، ث��م ق��ام بعد ذل��ك بتطبيق بطاق��ة الملاحظة على عين��ة الدرا�سة، وق��د اأظهرت النتائ��ج فاعلية 
الرنام��ج التدريب��ي في تنمي��ة مه��ارات التدري���س الإبداع��ي في الجانب المع��رفي والجانب الأدائ��ي، وبعد ذلك 
تتّب��ع الباح��ث اأث�ر الرن�امج التدريبي وطب�ق اختب�ارا تح�سيلي��ا اإبداعيا عل�ى طلب�ة المعلمين والمعلم�ات الذين 
طب���ق عليه��م الرن�ام��ج كمجموع���ة تجريبية، واأي�س��ا م�ن الطلب���ة الذين ل�م يطب��ق على معلموه��م الرنامج 
التدريب��ي كمجموع���ة �س�ابطة، وتبين اأن���ه توج�د ف�روق ذات دلل���ة اإح�سائية ببن متو�س��ط��ي درج�ات اأداء 
طلب����ة المجموع��ة ال��سابطة والمجموع����ة التجريبية لم��ستوى اأداء اإب��داعهم ف��ي تطبيق الختبار التح�سيلي 
الإبداعي ل�سالح المجموعة التجريبية. 
كما هدفت درا�سة الزند وال�سطناوي (6102) اإلى تحديد مهارات التدري�س الإبداعي لمعلمي ومعلمات التربية 
المهنية، والتعرف اإلى درجة ممار�ستهم لهذه المهارات في �سوء اقت�ساد المعرفة في الأردن، وتكونت عينة الدرا�سة 
م��ن (04) معلما و(94) معلمة، وا�ستخدم المنه��ج التجريبي الذي يعتمد الملاحظة العينية المبا�سرة، ولتحقيق 
اأه��داف الدرا�س��ة تم بناء بطاقة ملاحظ��ة خا�سة، واأظهرت الدرا�س��ة النتائج الآتية: حق��ق المعلمون ن�سبة 
ممار�سة اإبداعية زادت عن ن�سبة (57 %) وهي درجة ممار�سة مقبولة، واأظهرت فروقا ذات دللة اإح�سائية 
بين اأفراد العينة تبعا اإلى عاملي النوع (الجن�س) وم�ستوى الموؤهل العلمي، ولم تظهر فروقا دالة اإح�سائيا بين 
درجة ممار�سة معلمي ومعلمات التربية المهنية لمهارات التدري�س الإبداعي في �سوء اقت�ساد المعرفة يعزى لمتغير 
الخرة التدري�سية. 
وفي درا�س��ة للجم��ل (7102) ح��ول فاعلي��ة برنام��ج تدريبي مق��ترح قائم عل��ى ا�ستراتيجيات التعل��م الن�سط 
في تنمي��ة مه��ارات التدري�س الإبداعي ل��دى معلمي الريا�سي��ات في مرحلة التعليم الأ�سا�س��ي، طبقت الباحثة 
برنامجه��ا عل��ى عين��ة مكونة م��ن (72) معلم��ا ومعلمة تم اختياره��م بطريق��ة ع�سوائي��ة، وا�ستخدمت المنهج 
التجريب��ي لمجموع��ة تجريبي��ة واح��دة، حي��ث تم تدريبهم على مه��ارات الرنام��ج المقترح لم��دة (42) �ساعة 
موزع��ة على (8) لقاءات، كما ا�ستخدمت بطاقة لملاحظة اأداء التدري�س الإبداعي، ومن اأهم نتائج الدرا�سة: 
وج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سط درجات المعلمين على بطاقة ملاحظ��ة التدري�س الإبداعي في 
التطبي��ق القبل��ي، ومتو�سط درجاتهم في التطبيق البعدي ل�سالح التطبيق البعدي، كما يتمتع الرنامج المقترح 
بالفاعلية، حيث بلغت ن�سب الك�سب لماك جوجيان (7.0) وهي اأكر من الم�ستوى المقبول للفعالية، مما يدل على 
اأن للرنامج التدريبي فاعلية مقبولة في اكت�ساب التدري�س الإبداعي ومهاراته الأربعة.
التعليق على الدراسات السابقة:
اتفقت الدرا�سة الحالية مع الدرا�سات الم�ستعر�سة في اأنها ت�ستهدف قيا�س م�ستوى بع�س مهارات التدري�س 
الإبداع��ي، غ��ير اأن درا�ست��ي عبد النب��ي (8891)، وقندي��ل (7991) قد ربطتهم��ا بالتح�سي��ل الدرا�سي لدى 
عين��ات من المتعلمين، ودرا�سة kcirtaPا(0002) قد ربطتها بقدرات التفكير الإبداعي للط��لاب واتجاهاته��م.
كم��ا اتفقت الدرا�سة الحالية مع الدرا�سات الم�ستعر�سة في اعتمادها على المنهج الو�سفي، واختلفت مع درا�سات 
قنديل (7991)، علي والغن�ام (8991)، قزامل (8991)، olleiLiD وnothguoHا(6002)، الأغا (5102)، 
والجمل (7102) التي اعتمدت على المنهج التجريبي.
واتفق��ت الدرا�سة الحالية م��ع الدرا�سات الم�ستعر�س��ة في ا�ستخدامها للا�ستبانة، واختلفت م��ع درا�سات قزامل 
(8991)، زي��دان والع��ودة (8002)، العط��ا (1102) الأغ��ا (5102)، الزن��د وال�سطن��اوي (6102)، والجم��ل 
(7102) التي ا�ستخدمت بطاقة الملاحظة.
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وق��د تفّردت الدرا�سة الحالي��ة في تناولها لأع�ساء هيئة التدري�س الجامعي، في ح��ين تناولت بع�س الدرا�سات 
الم�ستعر�سة معلمي وطلبة التعليم العام، وبع�سها الآخر تناول الطلبة المعلمين بكليات التربية.
ه��ذا؛ وتتمّي��ز الدرا�سة الحالية باأنه��ا درا�سة و�سفية تحليلية تهدف اإلى التع��رف اإلى م�ستوى امتلاك اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س بالجامعات الجزائرية لمه��ارات التدري�س الإبداعي (مهارة التهيئ��ة الإبداعية، مهارة تنفيذ 
طرائق التدري�س الإبداعي، مهارة التفاعل ال�سّفي الإبداعي، مهارة ال�ستخدام الإبداعي للو�سائل التعليمية، 
مه��ارة التق��ويم الإبداعي) م��ن وجهة نظرهم، والك�سف عن الف��روق في درجة تقديرهم لم�ست��وى تلك المهارات 




م��ن اأج��ل تحقيق اأهداف الدرا�س��ة ا�ستخدمت الباحثة المنه��ج الو�سفي التحليلي؛ وهو ال��ذي يدر�س ظاهرة اأو 
حدث��ا، اأو ق�سي��ة موج��ودة حالي��ا يمكن الح�س��ول منها عل��ى معلومات تجيب ع��ن اأ�سئلة الدرا�س��ة دون تدّخل 
الباحث فيها (الأغا والأ�ستاذ، 0002، 38). 
مجتمع الدرا�سة:
تك��ون مجتم��ع الدرا�سة من جميع اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الجزائرية الأربع : جامعة ال�سهيد حمه 
لخ�س��ر ال��وادي، وجامع��ة قا�سدي مرب��اح ورقلة، وجامع��ة غرداية، وجامعة عم��ار ثليجي الأغ��واط، البالغ 
عددهم (4782) ع�سوا من هيئة التدري�س، ح�سب المو�سم الجامعي 5102 /6102.
عينة الدرا�سة:
اأ. عينة الدرا�سة ال�ستطلاعية:
تكون����ت عين��ة الدرا�س��ة ال�س��تطلاعية م����ن (03) ع�سوا من اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الجزائرية، 
تم اختياره����م بطريقة ع�س�وائي��ة لتقنين اأداة الدرا�س��ة، وكذلك للتحقق م��ن �س��لاحيتها عند التطبيق على 
العينة الأ�سا�سية.
ب. عينة الدرا�سة الأ�سا�سية:
ّتم اللج��وء اإلى ح�س��ر العينة بطريق��ة ع�سوائية ب�سيطة، نظرا ل�سعوبة �سبطه��ا بطريقة ع�سوائية طبقية، 
ومع ذلك فقد حدث ت�سّرب للعينة وعدم ا�سترداد العدد الكثير من ال�ستبيانات، فقد ّتم توزيع (054) ن�سخة؛ 
بن�سبة (56.51  %)،  وا�سترداد  (062) ن�سخة؛ بن�سبة (40.9 %).
والجدول (1) يو�سّ ح توزيع العينة.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب كل جامعة
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يّت�سح من الجدول (1) اأن العينة الأ�سا�سية للدرا�سة قدرت ب� (062) ع�سوا من اأ�سل (4782) ع�سوا من هيئة 
التدري�س وبن�سبة (40.9  %)؛  وهي  ن�سبة  مقبولة  لتمثيل  المجتمع  الأ�سلي.
ومن بين الخ�سائ�س التي تّت�سف بها عينة الدرا�سة، ما يو�سّ حه الجدول (2).








77.58322الأ�شاتذة الم�شاعدون (اأ + ب)الرتبة العلمية
32.4173الأ�شاتذة المحا�شرون (اأ + ب)
001062المجموع
اأداة الدرا�سة:
تم بن��اء ا�ستبان��ة تقي�س مه��ارات التدري�س الإبداع��ي لدى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س من ط��رف الباحثة، حيث 
تحددت الخا�سية ببعدين رئي�سيين هما؛ تقديم الدر�س وتقويمه، وما يت�سمنانه من اأبع�اد فرعية هي: 
-  تقدي���م الدر�س: ويت�سمن التهيئ��ة الإبداعية، طرائق التدري�س الإبداعي، الو�سائل التعليمية، التفاعل 
ال�سّفي الإبداعي.
-  تقوي���م الدر���س: ويق�س��د ب��ه التق��ويم الإبداع��ي؛ ويت�سمن التق��ويم الت�سخي�س��ي، التق��ويم التكويني، 
التقويم التح�سيلي.
 خ��لال اإع��داد ا�ستبان��ة مه��ارات التدري���س الإبداع��ي، ّتم الط��لاع عل��ى بع ��س المراج��ع – كخلفي��ة نظري��ة 
للخا�سية –، منها: 
-  كتاب تربية الموهوبين والتطوير التربوي ل�كمال اأبي �سماحة، محفوظ والفرح (2991).
-  كتاب التخطيط للتدري�س والأ�سئلة ال�سّفية للخليفة (6991): ف�سل: اأ�ساليب توجيه الأ�سئلة ال�سّفية.
-  كتاب نماذج التدري�س ال�سّفي لقطامي وقطامي (8991): ف�سل: نموذج التفكير الإبداعي.
-  كتاب �سيكولوجية البتكار للمليجي (0002).
-  كتاب �سيكولوجية الإبداع لعي�سوي (د.ت).
وّتمت �سياغة فقرات ال�ستبانة التي تكّونت من واحد واأربعين (14) فقرة موّزعة على الأبعاد كالآتي:
-  (6) فقرات تعّر عن التهيئة الإبداعية.
-  (9) فقرات تعّر عن طرائق التدري�س الإبداعي.
-  (6) فقرات تعّر عن الو�سائل التعليمية.
-  (8) فقرات تعّر عن التفاعل ال�سّفي الإبداعي.
-  (21) فقرة تعّر عن التقويم الإبداعي.
الأداة م��ن ن��وع الختيار م��ن متعدد؛ وفيها ت�س��اغ المفردات بحيث تعط��ى للمبحوث (4) اإجاب��ات مختلفة عن 
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بع�سها البع�س، علما اأن هناك اإجابة �سحيحة واحدة فقط والبقّية اإجابات خاطئة، ويقوم المبحوث باختيار 
الفق��رة ال�سحيحة عن طري��ق و�سع دائرة حول رقمها، اأما عن الأوزان فتعطى (1) للاإجابة ال�سحيحة و(0) 
لبقية الإجابات الخاطئة. 
كما تم تقدير بع�س الخ�سائ�س ال�سيكومترية للاأداة؛ كالآتي:
اأ. �سدق الأداة:
 �س��دق المحكم��ين: اعتم��د في تقدير �س��دق ال�ستبان��ة على �س��دق المحكمين، حي��ث ّتم عر�س جمي��ع الفقرات 
(14 فق��رة) عل��ى مجموع��ة من المحكم��ين عددهم �سبع��ة اأ�ساتذة م��ن جامع��ات جزائرية مختلف��ة، وخل�ست 
النتائج اإلى اعتماد اثنين وع�سرين (22) فقرة؛ التي وافق عليها المحكمون.
�س��دق الت�س��اق الداخل��ي: تم ح�ساب الت�س��اق الداخلي عن طري��ق اإيجاد معاملات الرتب��اط بين درجة كل 
عبارة والدرجة الكلية للا�ستبانة، ح�سب ما يو�سحه الجدول (3).
جدول (3): نتائج معاملات الرتباط بين العبارات وال�شتبانة












  ** دال عند 10.0.
يلاح��ظ م��ن نتائج الج��دول اأن جمي��ع العب��ارات مرتبط��ة بال�ستبان��ة ارتباط��ا دال اإح�سائيا عن��د الم�ستوى 
(10.0)، مما يوؤّكد �سدق ال�ستبانة، ويمكن ا�ستخدامها في الدرا�سة الأ�سا�سية.
ال�س��دق البنائي: ّتم ح�ساب ال�سدق البنائ��ي للا�ستبانة، وذلك بتقدير ارتباط كل بعد مع الأداة ككل، وكانت 
النتائج كالآتي: 
جدول (4): نتائج ال�شدق البنائي للا�شتبانة مع كل بعد من اأبعادها
التدري�س الإبداعي






وبمقارن��ة ه��ذه النتائ��ج بم�ستوى الدللة نج��د اأنها دالة عن��د الم�ست��وى (10.0)، مما يوؤّكد �س��دق ال�ستبانة، 
ويمكن اعتمادها في تطبيق الدرا�سة الأ�سا�سية.
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ال�سدق الذاتي: قّدر ال�سدق الذاتي للا�ستبانة ب� (88.0)؛ وهو معامل مرتفع مما يوؤّكد �سدق الأداة.
ب. ثبات الأداة:
تم ح�س��اب الثب��ات بطريقة اإعادة الختبار، حيث قدرت قيمة ر ب�����(87.0) وهي دالة عند الم�ستوى (10.0)، 
مما يوؤكد ثبات ال�ستبانة. 
كم��ا ّتم ح�س��اب معامل الثبات بتطبيق معادل��ة كودر وريت�سار�سون (رقم 02)، حيث ق��درت قيمة ر ب��(66.0)، 
وهي تعك�س درجة ثبات منا�سبة تتمتع بها فقرات ال�ستبانة، حيث يمكن ا�ستخدامها في الدرا�سة الأ�سا�سية.
المعالجة الإح�سائية:
ّتم ا�ستخ��دام برنام��ج ال��رزم الإح�سائي��ة في العل��وم الجتماعي��ة SSPSا(0.61)، وقد تم تطبي��ق الأ�ساليب 
الإح�سائية الآتية: 
-  المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري والوزن الن�سبي.
-  اختبار tseT .T لدللة الفروق بين متو�سطي عينتين م�ستقلتين.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
بعد تطبيق اأداة الدرا�سة على اأفراد العينة، تم تفريغ النتائج، و�سيتّم عر�سها ومناق�ستها ح�سب ترتيب 
ت�ساوؤلت الدرا�سة؛ بدءا بالت�ساوؤل الأول على النحو الآتي:
1  - النتائج المتعلقة بالت�ساوؤل الأول:
ين ��س الت�س��اوؤل الأول عل��ى الآتي: ما درج��ة تقدير اأع�س��اء هيئة التدري���س بالجامع��ات الجزائرية لم�ستوى 
مهارات التدري�س البداعي لديهم؟
ولتحدي��د درجة تقدي��ر اأع�ساء هيئة التدري���س بالجامعات الجزائري��ة لم�ستوى مه��ارات التدري�س البداعي 
لديهم من خلال الوزن الن�سبي، تم ا�ستخدام المعيار الآتي: 
ح�ساب المدى: (مدى المقيا�س= 1  - 0 =1) Ԁ
ق�سمة المدى على عدد بدائل المقيا�س: (1 / 2 = 5.0) Ԁ
وعلى �سوء هذه النتيجة، تم تحديد درجة تقدير فئات المقيا�س الثنائي المتدرج، كما ياأتي:
-  درجة تقدير منخف�سة تقع في مدى المتو�سط الح�سابي (0  - 5.0)، وبوزن ن�سبي اأقل من (05 %).
-  درجة تقدير مرتفعة تقع في مدى المتو�سط الح�سابي (5.0  - 1)، وبوزن ن�سبي من (05 % فاأكر).
وللاإجاب��ة ع��ن ت�ساوؤل الدرا�سة، تم ح�س��اب المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري وال��وزن الن�سبي والترتيب 
لكل بعد من اأبعاد الأداة، على النحو الآتي:
جدول (5): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب لكل بعد من الأبعاد 
الترتيبالوزن الن�سبيالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالأبعاد
58.22647.0486.0بعد مهارة التهيئة الإبداعية
207.54793.1247.2بعد مهارة تنفيذ طرائق التدري�س الإبداعي
102.25432.1880.2بعد مهارة التفاعل ال�شفي الإبداعي
438.83198.0561.1بعد مهارة ال�شتخدام الإبداعي للو�شائل التعليمية
338.34262.1036.2بعد مهارة التقويم الإبداعي
64.24493.3243.9مهارات التدري�س الإبداعي (الدرجة الكلية)
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يت�سح من خلال نتائج الجدول انخفا�س درجة تقدير اأفراد العينة لم�ستوى مهارات التدري�س الإبداعي لديهم، 
ب��وزن ن�سب��ي (64.24 % )، وت��دل هذه النتيجة على اأن م�ستوى مه��ارات التدري�س الإبداعي لأع�ساء هيئة 
التدري�س بالجامعات الجزائرية من وجهة نظرهم منخف�س.
ويمكن اأن يعزى هذا النخفا�س اإلى مجموعة من العوامل، لعل اأهمها:
-  عدم التمّكن المعرفي من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س لمهارات التدري�س الإبداعي، وعدم تدريبهم على هذه 
المهارات عمليا، الأمر الذي يجعلهم يوؤدونها بم�ستوى منخف�س؛ وهو ما ي�سير اإلى مدى حاجة اأع�ساء هيئة 
التدري�س بالجامعات الجزائرية للتدريب اأثناء الخدمة لكي ي�ستطيعوا مواكبة التغّير والتطّور التربوي 
والمهني الذي يتطلبه العمل الجامعي، وي�ساعدهم على تنمية خراتهم التدري�سية.
-  وم��ن العوامل التي يمكن اعتبارها �سبب��ا في انخفا�س درجة تقدير اأفراد العينة لم�ستوى مهارات التدري�س 
الإبداع��ي م��ن وجهة نظرهم؛ ه��و اأن اأغلبية اأف��راد العينة لديهم رتب��ة علمية (اأ�ست��اذ م�ساعد بدرجة 
ماج�ست��ير)؛ بن�سب��ة (77.58 %)، وه��ي رتب��ة قد تكون غير كافي��ة للارتقاء بم�ستوى مه��ارات التدري�س 
الإبداعي اإلى درجة التمّكن.
-  كم��ا اأن اأغلبي��ة اأف��راد العينة لديه��م �سنوات خدمة (اأقل م��ن 8 �سنوات)؛ اأي ما ن�سبت��ه (13.28 %) من 
المجموع الكلي، وهذا من �ساأنه اأن يكون �سببا في انخفا�س م�ستوى مهارات التدري�س الإبداعي لدى اأع�ساء 
هيئة التدري�س، ويحول دون ارتقائها اإلى الم�ستوى المرتفع.
اإّن النتيج��ة ال�سابق��ة ل تتف��ق مع نتيجة درا�س��ة زيدان والع��ودة (8002) التي اأظهرت اأن درج��ة ا�س�تخدام 
معلم��ي المرحل��ة الأ�سا�سي��ة الدني��ا لأنماط التفك��ير الإبداعي في تدري���س العلوم، كان بدرجة كب��يرة؛ بن�سبة 
(6.27 %).
ول تتف��ق اأي�س��ا م��ع نتيج��ة درا�س��ة الق��رني (9002) الت��ي اأظه��رت اأن جمي��ع مه��ارات التدري���س الإبداع��ي 
تعت��ر مه��ارات لزمة لمعل��م الريا�سيات في تخطي��ط وتنفيذ وتقويم تدري���س الريا�سيات، حي��ث بلغ المتو�سط 
 الح�ساب��ي لدرج��ة الأهمي��ة الت��ي حدده��ا اأف��راد عين��ة الدرا�س��ة م��ن المخت�س��ين والمخت�س��ات له��ذه المهارات 
ككل (25.4) من (5).
ول تتفق النتيجة ال�سابقة كذلك مع نتيجة درا�سة الزند وال�سطناوي (6102) وهي اأن المعلمين حققوا ن�سبة 
ممار�سة اإبداعية زادت عن ن�سبة (57  %)  وهي  درجة  ممار�سة  مقبولة. 
كم��ا ل تتف��ق مع نتيج��ة درا�سة العطا (1102) الت��ي اأظهرت اأن درجة ممار�سة معلم��ي مدار�س الملك عبد الله 
الثاني للتميز لمهارات التدري�س الإبداعي كانت بدرجة متو�سطة.
ويلاح��ظ م��ن نتائج الجدول اأع��لاه انخفا�س درجة تقدير اأف��راد العينة لمهارة التهيئ��ة الإبداعية من وجهة 
نظرهم، بوزن ن�سبي (8.22 % )، مما يثبت اأن اأغلبية اأع�ساء هيئة التدري�س يتغا�سون عن اأول خطوة مهّمة 
م��ن خط��وات تنفيذ الدر�س ونجاح��ه، بالرغم من اأن "نتائج الأبحاث ت�سير اإلى وج��ود علاقة وثيقة بين هذه 
الإجراءات القبلية، وبين الناتج النهائي للن�ساط" (بهجت، 6991، 971).
وتع��زو الباحثة تخّطي الكثير من اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بالجامعات الجزائرية لهذه الإجراءات التمهيدية 
في تقديم الدر�س اإلى �سيق وقت الح�سة التدري�سية في حد ذاته، حيث يفتر�س خلال �ساعة ون�سف من الزمن 
تن��اول اأك��ر قدر ممكن من مح��اور الدر�س المرمج، وبالرغم م��ن اأن مهارة التهيئة تنّف��ذ في بداية الح�سة ول 
تاأخ��ذ من الزم��ن اأكر من ع�سر دقائق، اإل اأن اأغلبية اأع�ساء هيئ��ة التدري�س نجدهم ي�ستغلون ذلك القدر من 
الوق��ت في انتظام ال�سّف الدرا�س��ي، والتزام الطلبة باأماكنهم، وتهدئتهم، والنتظ��ار لتح�سير اأدواتهم، معلنين 
بذلك جاهزيتهم ل�ستقبال الدر�س.
ه��ذه الأم��ور تعيق – ب�سكل وا�سح – تنفي��ذ التهيئة الإبداعية لمو�سوع الدر���س، خ�سو�سا في حالة الكتظاظ 
الملاح��ظ للطلب��ة في المدرج��ات والقاعات الدرا�سي��ة في اأغلب الم�ستوي��ات، والتخ�سّ �س��ات الدرا�سية بالجامعات 
الجزائرية.
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كم��ا يلاحظ م��ن النتائج اأي�سا انخفا�س درجة تقدي��ر اأفراد العينة لمهارة تنفيذ طرائ��ق التدري�س الإبداعي 
م��ن وجه��ة نظره��م، بوزن ن�سب��ي (07.54  % )، مما يثبت اأن الكث��ير من اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بالجامعات 
الجزائري��ة ل ي�ستخدم��ون طرائ��ق التدري�س الإبداع��ي التي اأ�سارت اإليه��ا بع�س الدرا�س��ات في اأنها ت�ساهم في 
فّعالية الدر�س وفّعالية الطلبة، مثل درا�سة قنديل (7991)، كما ورد في ال�سرقاوي (9991، 591) التي اأّكدت 
عل��ى اأن طرائق التدري�س الإبداعي؛ كطريق��ة التدري�س بال�ستك�ساف لها دورا فّعال في تنمية قدرات التفكير 
الإبداعي لدى المتعلمين.
والباحثة عدم توظيف طرائق التدري�س الإبداعي من قبل اأفراد العينة اإلى �سعوبة تنفيذها داخل ال�سفوف 
كث��يرة العدد، ح��ين ي�سطر اأع�ساء هيئة التدري�س اإلى ا�ستخدام طريقة المحا�سرة خ�سو�سا عندما يزيد عدد 
الطلبة عن اأربعين طالبا، وذلك توفيرا للوقت والجهد من قبل ع�سو هيئة التدري�س.
ويلاح��ظ م��ن نتائ��ج الجدول كذلك ارتف��اع درجة تقدير اأف��راد العينة لمه��ارة التفاعل ال�سّف��ي الإبداعي من 
 وجه��ة نظره��م، ب��وزن ن�سب��ي (02.25  %)، وه��ذا يتف��ق م��ع درا�س��ة  nrehAا(4791)، كم��ا ورد في الكناني
(5002، 262 - 562)، ودرا�س��ة عب��د النب��ي (8891)، كما ورد في ال�سرق��اوي (9991، 714) اأن هناك علاقة 
موجب��ة ب��ين القدرة عل��ى التفكير الإبداع��ي والتفاعل الإيجابي ب��ين المدر�سين والطلبة، حي��ث يرتبط المناخ 
الإبداع��ي المتواف��ر في الف�س��ل الدرا�سي بالدافع للفهم والمعرف��ة، وارتفاع م�ستوى التح�سي��ل الدرا�سي للطلبة، 
وبالتالي هناك علاقة قوية بين المناخ ال�سائد اأثناء التدري�س، وكّم العمل الذي ينجزه الطلبة، ونوع وح�سيلة 
التعّلم.
واإّن المن��اخ ال�سّف��ي ال��ذي ي�سي��ع في��ه ال�سع��ور بال��دفء وال�سداق��ة في العلاق��ات، ي�ساع��د على زي��ادة م�ستوى 
 دافعي��ة الطلب��ة للتعّل��م، والم�سارك��ة الإيجابي��ة في كل م��ا تحت��وي علي��ه الخ��رات التعليمي��ة م��ن اأن�سط��ة
(الق�ساة والترتوري، 6002، 114).
وبالرجوع اإلى نتائج الجدول كذلك، يلاحظ وجود درجة تقدير منخف�سة لأفراد العينة في مهارة ال�ستخدام 
الإبداعي للو�سائل التعليمية من وجهة نظرهم، بوزن ن�سبي (38.83 %)، وتعزو الباحثة ذلك اإلى قّلة توّفر 
الو�سائل التعليمية داخل الف�سول الجامعية، اأو ندرة ا�ستخدامها من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س.
وه��ذه النتيج��ة ل تتف��ق مع نتيج��ة درا�سة ال�سوي��دي (6991)، كم��ا ورد في ال�سرق��اوي (9991، 914)؛ التي 
اأ�س��ارت اإلى م�ساهم��ة المدر���س في تنمي��ة الإبداع ل��دى طلبته، وذلك باتباع��ه للعديد من الو�سائ��ل التعليمية، 
واحتكاكه المبا�سر مع طلبته، خ�سو�سا اأن تنّوع الو�سائل التعليمية يهّيئ الجو ال�سّفي الملائم للاإبداع.
كما يلاحظ من نتائج الجدول اأي�سا، وجود درجة تقدير منخف�سة لأفراد العينة في مهارة التقويم الإبداعي 
من وجهة نظرهم، بوزن ن�سبي (38.34  %)، وتعزو الباحثة ذلك  اإلى  اأن  اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات 
الجزائري��ة لم يتدرب��وا خلال تكوينهم التربوية على اأ�ساليب التق��ويم التي تتطلب قدرات اإبداعية اأكر من 
العتماد على الذاكرة وا�سترجاع المعلومات المقّدمة في المقرر الدرا�سي، وبالتالي فاإن اأع�ساء هيئة التدري�س ل 
ي�ستخدمون و�سائل التقويم التي ترّكز على الأهداف المعرفية العليا؛ كالتحليل والتركيب والتقويم، والتي لها 
فعالية اإيجابية في تنمية القدرة الإبداعية لدى المتعلمين، كما تح�ّسن اأداءهم الإبداعي.
وه��ذه النتيج��ة ل تتفق مع ما تو�سل��ت اإليه درا�ستا ن�س��ر (4991)، وقنديل (4891)، كم��ا ورد في ال�سرقاوي 
(9991، 914)، ودرا�س��ة noddaH وnottyLا(8691)، كم��ا ورد في الق��ذافي (0002، 132) الت��ي اأّك��دت على 
اأن هن��اك علاق��ة ارتباطي��ة موجبة بين الإب��داع وا�ستخدام المدر���س لأ�ساليب التقويم والتعزي��ز، خا�سة اإذا 
م��ا اقترن��ت الأخيرة بمظاهر الهتمام ال�سخ�س��ي الذي يبديه المدر�س لأفكار طلبته، م��ع البتعاد عن عمليات 
التقّييم التقليدية، وهذا ما يوؤّكد اأن التقويم باأنواعه يوؤدي اإلى تح�سين المهارات الإبداعية لدى الطلبة.
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2  - النتائج المتعلقة بالت�ساوؤل الثاني:
ين ��س الت�ساوؤل الثاني على الآتي: هل توجد ف��روق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد 
العين��ة لم�ست��وى مهارات التدري�س البداع��ي لديهم تعزى اإلى المتغيرات (الجن�س، �سن��وات الخدمة، التخ�س�س 
الأكاديمي، ورتبة العلمية)؟
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال، فقد تم اختبار الفر�سيات الآتية:
اأ. توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سط��ات درجات تقدير اأف��راد العينة لم�ستوى مه��ارات التدري�س 
الإبداعي تعزى اإلى متغير الجن�س.
وقد كانت البيانات كالآتي:
جدول (6): دللة الفروق بين متو�شطات درجات تقدير اأفراد العينة لم�شتوى مهارات التدري�س الإبداعي ح�شب متغي الجن�س









يّت�س��ح من خلال الج��دول اأن قيمة "ت" المح�سوبة لدللة الفروق بين متو�سط��ي العينتين؛ والمقدرة ب� (88.2) 
اأكر من قيمة "ت" المجدولة؛ والمقدرة ب���(06.2) عند م�ستوى الدللة (10.0)؛ اأي اأن الفروق بين متو�سطات 
درج��ات تقدي��ر اأف��راد العين��ة لم�ستوى مه��ارات التدري���س الإبداع��ي ح�سب متغ��ير الجن�س دال��ة ل�سالح عينة 
ع�س��وات هيئ��ة التدري�س الإناث، وبالت��الي توجد فروق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سط��ات درجات تقدير 
اأفراد العينة لم�ستوى مهارات التدري�س البداعي تعزى اإلى متغير الجن�س.
لوح��ظ م��ن خلال عر�س النتائج اأن عامل الجن�س له تاأثير عل��ى تقدير اأفراد العينة لم�ستوى مهارات التدري�س 
البداع��ي من وجهة نظره��م، وقد يعزى ذلك اإلى كون ع�سوات هيئة التدري���س يحاولن اأن يرفعن من م�ستوى 
دافعيته��ن للتدري���س الإبداع��ي، مما يجعله��ن يقدمن على ط��رح الأفكار غ��ير الماألوفة الباعثة نح��و التمّيز في 
الأداء، والإبداع في تقديم الن�ساط التدري�سي.
وبالرج��وع اإلى الواق��ع الجتماع��ي الذي يعي�س��ه كلا الجن�سين، يلاح��ظ اأن الأنثى تميل ع��ادة اإلى المحافظة 
والهتم��ام بعمله��ا، وعدم الن�سغال باأن�سطة واأعم��ال اإ�سافية مثلما يفعل الذكر، لقّل��ة الم�سوؤوليات الملقاة على 
عاتقه��ا مقارن��ة بالذكر، وقد يعود ذل��ك اإلى اأ�ساليب التن�سئة الجتماعية التي تخ�س��ع لها الأنثى في المجتمع 
العربي ب�سكل عام، والمجتمع الجزائري ب�سكل خا�س.
اإ�ساف��ة اإلى اأن ع�س��وة هيئ��ة التدري���س؛ وهي تنتم��ي اإلى اأعلى قّمة في اله��رم التعليمي، تح��اول في هذا المقام 
اإثب��ات ذاته��ا، وتحقي��ق حاجته��ا اإلى التقدي��ر الجتماع��ي، وامت��لاك قي��ادة ذاتي��ة قوي��ة تمّكنها م��ن اأداء 
 مه��ارات تدري�سي��ة اإبداعي��ة اأف�س��ل م��ن اأداء ع�س��و هيئ��ة التدري���س الذك��ر، وه��ذا م��ا �س��ّرح ب��ه olleiLiD 
وnothguoHا(6002) في نتائ��ج درا�ستهم��ا: اأن الأفراد الذين لديهم قي��ادة ذاتية قوية هم اأكر قدرة على 
الإبداع والبتكار من الأفراد الذين لديهم �سعف في القيادة الذاتية.
وتتف��ق نتيج��ة الدرا�سة الحالية مع نتيجة درا�س��ة الزند وال�سطناوي (6102) وهي وج��ود فروق ذات دللة 
اإح�سائية بين درجة ممار�سة معلمي ومعلمات التربية المهنية لمهارات التدري�س الإبداعي تعزى لمتغير الجن�س.
ب. توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سطات درج��ات تقدير اأفراد العينة لم�ست��وى مهارات التدري�س 
الإبداعي تعزى اإلى متغير �سنوات الخدمة.
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وقد كانت البيانات كالآتي:
جدول (7): دللة الفروق بين متو�شطات درجات تقدير اأفراد العينة لم�شتوى مهارات التدري�س الإبداعي ح�شب متغي �شنوات 
الخدمة









يت�س��ح م��ن خلال الجدول اأن قيم��ة "ت" المح�سوبة والمقّدرة ب�����(13.0) اأقل من قيم��ة "ت" المجدولة والمقّدرة 
ب�����(79.1) عن��د م�ستوى الدلل��ة (50.0)؛ اأي اأن الفروق بين متو�سطات درجات تقدي��ر اأفراد العينة لم�ستوى 
مهارات التدري�س الإبداعي ح�سب �سنوات الخدمة غير دالة، وبالتالي ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين 
متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة لم�ستوى مهارات التدري�س الإبداعي تعزى اإلى متغير �سنوات الخدمة.
وهنا يمكن القول اإن �سنوات الخدمة ل تعك�س – بال�سرورة – الخرة التدري�سية، بقدر ما تعك�س عدد ال�سنوات 
الت��ي يق�سيه��ا ع�سو هيئ��ة التدري�س في وظيفت��ه، وبالتالي قد يرج��ع ال�سبب في ذلك اإلى قّل��ة التدريب اأثناء 
الخدمة لأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الجزائرية على مهارات التدري�س الإبداعي، وكذا نق�س التكوين 
الذاتي لديهم، على اعتبار اأن التكوين الذاتي يجعل ع�سو هيئة التدري�س – مع تراكم عدد ال�سنوات التي تمّر 
على حياته المهنية – مدّر�سا متمّيزا ومبدعا في مهاراته التدري�سية، وبهاذين ال�سببين قد ت�سبح �سنوات خدمة 
ع�س��و هيئة التدري�س عبارة عن تك��رار لل�سنة الأولى من تلك الخدمة، وهذا يوؤدي اإلى جعل عملية التدري�س 
روتيني��ة ل تجدي��د فيها ول اإب��داع، وهو ما اأدى اإلى ت�ساب��ه تقديرات اأفراد العينة لم�ست��وى مهارات التدري�س 
الإبداعي، بغ�س النظر عن اختلاف �سنوات خدمتهم.
وق��د تع��زى هذه النتيج��ة اأي�س��ا اإلى اأن جميع اأع�س��اء هيئة التدري���س بالجامعات الجزائري��ة على اختلاف 
�سن��وات خدمتهم يعانون من ك��رة الأعباء التدري�سية، وكرة المتطلبات الجامعية، وبالتالي فاإن عامل �سنوات 
الخدمة لم يكن فّعال في اإبراز الفروق بينهم.
وتتفق النتيجة ال�سابقة مع نتيجة درا�سة الزند وال�سطناوي (6102)؛ وهي عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا 
بين درجة ممار�سة معلمي ومعلمات التربية المهنية لمهارات التدري�س الإبداعية تعزى لمتغير الخرة التدري�سية. 
ول تتف��ق تل��ك النتيج��ة مع نتيج��ة درا�سة زي��دان والع��ودة (8002)، التي اأظه��رت وجود ف��روق ذات دللة 
اإح�سائي��ة تعزى لمتغير الخرة في مجالي طرائق واأ�سالي��ب التدري�س والأ�سئلة التقويمية، حيث كانت الفروق 
ل�سالح �س�نوات الخب�رة (5  - 01�سنوات) و (اأكر من 01�سنوات)، مقارنة مع الخرة (اأقل من 5 �سنوات).
ول تتف��ق كذلك مع نتيجة درا�س��ة العطا (1102)، التي اأظهرت وجود فروق في درجة ممار�سة معلمي مدار�س 
الملك عبد الله الثاني للتميز لمهارات التدري�س الإبداعي تعزى اإلى متغير الخرة التعليمية.
ب. توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سطات درج��ات تقدير اأفراد العينة لم�ست��وى مهارات التدري�س 
البداعي لديهم تعزى اإلى متغير التخ�س�س الأكاديمي.
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وقد كانت البيانات كالآتي:
جدول (8): دللة الفروق بين متو�شطات درجات تقدير اأفراد العينة لم�شتوى مهارات التدري�س الإبداعي ح�شب متغي 
التخ�شّر �س الأكاديمي









يّت�س��ح م��ن الج��دول اأن قيم��ة "ت" المح�سوبة والمق��ّدرة ب���� (20.2) اأكر من قيم��ة "ت" المجدول��ة والمقدرة ب�� 
(79.1) عن��د م�ست��وى الدلل��ة (50.0)؛ اأي اأن الف��روق ب��ين متو�سطات درج��ات تقدير اأف��راد العينة لم�ستوى 
مه��ارات التدري���س الإبداع��ي ح�س��ب تخ�سّ �سهم الأكاديم��ي دالة ل�سال��ح عينة اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س ذوي 
التخ�سّ ��س الإن�ساني، وبالتالي توجد فروق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة 
لم�ستوى مهارات التدري�س الإبداعي تعزى اإلى متغير التخ�سّ �س الأكاديمي.
وق��د يع��ود ذل��ك اإلى طبيعة التخ�سّ �س��ات الإن�سانية التي قد ت��رز فيها مهارات التدري���س الإبداعي اأكر مما 
 ت��رز في التخ�سّ �س��ات العلمي��ة، وه��ذا م��ا لوحظ في بع ��س نماذج تنمي��ة الإب��داع في الميدان الترب��وي ، ح�سب
(حبي��ب، 0002) اأن م��ن �سمن ال�ستراتيجي��ات التدري�سية الإبداعية التي ي�ستخدمه��ا المدر�س داخل الغرفة 
ال�سّفي��ة هي: الجنا�س، مه��ارات القراءة الإبداعية، مهارات الكتابة الإبداعي��ة، مهارات ال�ستماع الإبداعي، 
مه��ارات الت�سوير الب�سري، التعبير الإبداعي، المهارات التقويمية، مهارات البحث، المفارقات، التباينات، اأ�سئلة 
اإثارة التفكير.
يفتر ��س اأن اأغلب هذه ال�ستراتيجي��ات التدري�سية الإبداعية ترز اأكر عند تدري�س التخ�سّ �سات الإن�سانية 
 (اللغ��ة العربية واآدابه��ا، واللغات الأجنبية، وعلم النف���س وعلوم التربية..)، مقارن��ة بالتخ�سّ �سات العلمية
(التكنولوجي��ا، وعلوم المادة، والريا�سي��ات، والإعلام الآلي، والبيولوجيا..)، وهذا م��ا اأدى اإلى ظهور الفروق 
ب��ين متو�سطات درج��ات تقدير اأفراد العينة لم�ستوى مهارات التدري�س الإبداعي ل�سالح اأع�ساء هيئة التدري�س 
ذوي التخ�سّ �س الإن�ساني من وجهة نظرهم.
كم��ا يفتر ��س اأن التخ�سّ �س��ات الإن�ساني��ة تتمّي��ز بمرون��ة مواده��ا الدرا�سي��ة ودرا�سته��ا ب�س��كل ع��ام، مقارنة 
بالتخ�سّ �س��ات العلمي��ة التي قد يواجه فيها الطالب الجامع��ي نوعا من ال�سعوبة في موادها الدرا�سية من حيث 
طبيع��ة درا�سته��ا، وهذا ما �ساعد في ظهور ف��روق جوهرية بين متو�سطات درجات تقدي��ر اأفراد العينة لم�ستوى 
مهارات التدري�س الإبداعي تعزى اإلى التخ�سّ �س الأكاديمي من وجهة نظرهم.
د. توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية ب��ين متو�سطات درجات تقدير اأف��راد العينة لم�ستوى مه��ارات التدري�س 
الإبداعي تعزى اإلى متغير الرتبة العلمية.
وقد كانت البيانات كالآتي:
جدول (9): دللة الفروق بين متو�شطات درجات تقدير اأفراد العينة لم�شتوى مهارات التدري�س الإبداعي ح�شب متغي الرتبة 
العلمية
اأع�ساء هيئة التدري�س 
الم�ساعدون ن= 322
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(79.1) عن��د م�ست��وى الدلل��ة (50.0)؛ اأي اأن الف��روق ب��ين متو�سطات درج��ات تقدير اأف��راد العينة لم�ستوى 
مهارات التدري�س الإبداعي ح�سب رتبتهم العلمية غير دالة، وبالتالي ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين 
متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة لم�ستوى مهارات التدري�س الإبداعي تعزى اإلى متغير الرتبة العلمية.
م��ن خ��لال هذه النتيجة يلاحظ اأن عام��ل الرتبة العلمية لي�س له تاأثير على تقدي��رات اأفراد العينة لم�ستوى 
مه��ارات التدري���س الإبداعي من وجه��ة نظرهم؛ اأي اأن جمي��ع اأع�ساء هيئة التدري���س بالجامعات الجزائرية 
بمختل��ف رتبه��م العلمي��ة يوؤدون مه��ارات تدري���س اإبداعية متقارب��ة في الم�ستوى، وق��د يعود ال�سب��ب اإلى اأنهم 
ي�سترك��ون في امتلاك الخ��رات التعليمية/التعّلمي��ة المتعلقة بتق��ديم الدرو�س وتقويمها، ذل��ك اأنهم يعي�سون 
ظروف��ا واح��دة في البيئ��ة الجامعي��ة، التي ت�سهد نق�س��ا في الإمكاني��ات والو�سائل التعليمي��ة، في ظل اكتظاظ 
ال�سف��وف الدرا�سي��ة، لذا نجدهم مت�سابه��ين في اأداء مهارات التدري���س الإبداعي، وهذا ما اأظه��ر عدم فّعالية 
الرتبة العلمية في اإبراز الفروق بين اأع�ساء هيئة التدري�س الم�ساعدين واأع�ساء هيئة التدري�س المحا�سرين.
ه��ذه النتيج��ة ل تتفق مع نتيج��ة درا�سة العطا (1102) الت��ي اأظهرت وجود فروق في درج��ة ممار�سة معلمي 
مدار���س المل��ك عبد الله الث��اني للتميز لمه��ارات التدري���س الإبداعي تع��زى اإلى متغير الموؤهل العلم��ي (الرتبة 
العلمية).
كما ل تتفق تلك النتيجة مع نتيجة درا�سة الزند وال�سطناوي (6102) وهي وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
بين درجة ممار�سة معلمي ومعلمات التربية المهنية لمهارات التدري�س الإبداعي تبعا لم�ستوى الموؤهل العلمي.
الاستنتاجات: 
تو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الآتية:
-  اإن درج��ة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الجزائرية لم�ستوى مهارات التدري�س الإبداعي كانت 
منخف�سة، وبوزن ن�سبي (64.24  % ).
-  وج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد العين��ة لم�ستوى مهارات التدري�س 
الإبداعي تعزى اإلى متغير الجن�س.
-  ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة بين متو�سط��ات درجات تقدي��ر اأف��راد العينة لم�ست��وى مهارات 
التدري�س الإبداعي تعزى اإلى متغير �سنوات الخدمة.
-  وج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد العين��ة لم�ستوى مهارات التدري�س 
الإبداعي تعزى اإلى متغير التخ�س�س الأكاديمي.
-  ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة بين متو�سط��ات درجات تقدي��ر اأف��راد العينة لم�ست��وى مهارات 
التدري�س الإبداعي تعزى اإلى متغير الرتبة العلمية.
التوصيات:
في �س��وء ه��ذه النتائ��ج، يمك��ن اإدراج بع ��س التو�سي��ات التي من �ساأنه��ا اأن ت�ساه��م في تطوير مه��ارات التدري�س 
الإبداعي بالجامعة؛ وهي:
-  �س��رورة اهتم��ام اإدارة الجامع��ة بالتدري��ب اأثناء الخدم��ة لأع�ساء هيئ��ة التدري�س في مج��ال التدري�س 
الإبداعي، من اأجل م�ساعدتهم على تنمية مهاراتهم التدري�سية.
-  ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س على التكوين الذاتي، ومنحهم امتيازات ومكافاآت للا�ستمرار والتطوير. 
-  �سرورة توفير الو�سائل التعليمية، ومختلف معينات التدري�س داخل الف�سول الجامعية.
-  ت�سطير برامج تدريبية لتنمية القدرة الإبداعية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س، ل�سيما الأع�ساء الملتحقين 
حديثا بالجامعة.
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